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ブ ラ ッ ク ホ ー ル の熱 力 学















量のないスカラー粒子 ¢を考 える｡ また,C-G- 方- k(Boltzmann定数 )- 1の単
位系を使用するnB.H.のある時空のメ トリックは,
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に対応して真空を定義してやればよいbQa, から定義された真空 博 >は ¢a,で定義 さ
れるスカラー粒子を多数含んでお ｡,我々はこの粒子を観測することになる｡ ¢!r)に対
応する numberoperatorをNa,と書けば,




運動量テンソル TJW を計算すると･適当な regularizationの経果,
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きい勢倉には, B H･の温度 TBと heatbathの温度Tとが等 しくなった時に平衡に達す
るのである｡ここで考えたような熱力学的系では,平衡に近ずくと共にB.H.だけが残
























物 理 法則 は歴 史 法 則 か
京大基研 佐 藤 文 隆
時間の問題は現実の宇宙の歴史的性格と物理法則の超歴史的性格との矛盾から発 して
いる｡宇宙論 というものを宇宙という特殊な系に超歴史的物理法則を適用することであ
ると考えるなら,この矛盾は初期条件の特殊な設定にその原因をもつことになるDLか
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